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DUFRAISSE, Roger, L'Allemagne à
l'époque napoléonienne. Questions
d'histoire politique, économique et
sociale
Gérald Chaix
1 Longtemps directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, R.D. a pu y mener
une  recherche  de  grande  érudition  centrée  pour  l'essentiel  sur  un  espace:  la  rive
gauche  du  Rhin  (et  par  delà  sur  l'espace  germanique),  sur  une  époque:  la  période
révolutionnaire  et  napoléonienne,  et  sur  un  domaine  plus  particulier:  l'histoire
économique.  Hôte  de  l'Historisches  Kolleg  de  Munich  en  1987/88,  R.D.  se  voit
aujourd'hui honoré par l'Institut Historique Allemand de Paris et son Directeur Horst
Möller qui ont eu la bonne idée de rassembler quelques unes de ses études les plus
importantes à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire. Un superbe cadeau pour
le récipiendaire mais aussi pour ses lecteurs.
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